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PROGRAM 
BEASISWA BIDIK MISI  
BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA 
BERPRESTASI  
DARI KELUARGA KURANG MAMPU  
 
 
Persyaratan untuk mendaftar program beasiswa BIDIK MISI tahun 2010 
adalah: 
1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sudah dinyatakan lulus 
D3 Unand 2010 
2. Berprestasi dan orang tua/wali-nya kurang  mampu secara ekonomi 
3. Calon penerima beasiswa mempunyai prestasi akademik/ kurikuler, ko-
kurikuler maupun ekstra kurikuler yang diketahui oleh Pimpinan Unit 
Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kabupaten/Kota. Adapun prestasi 
akademik/kurikuler yang dimaksud adalah peringkat 25 persen terbaik di 
kelas, sedangkan prestasi pada kegiatan ko-kurikuler dan/atau 
ekstrakurikuler minimal peringkat ke-3 di tingkat Kabupaten/Kota dan 
harus sesuai dengan program studi yang dipilih. 
4. Mengisi Formulir pendaftaran yang disediakan dan diserahkan ke bagian 
kemahasiswaan lantai 2 (Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Unand) 
5. Batas waktu penyerahan formulir  sampai tanggal 04 Agustus 2010 jam 
15:00 wib 
6. Informasi selanjutnya silahkan datang kebagian kemahasiswaan lantai 2 
di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Unand Kampus Limau  
 
 
